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Rezümék - Pe3K)MeTa 
HnKOJiafl reHveB 
Bofleuia HHmKa B flOKJiafla e KaK Bacnji JleBCKH, 
powóa Ha enoxaTa Ha ótJirapcKOTo Bi>3paKflaHe, HaflpacTBa 
He caMo NPEUXOJIHHÜHTE, HO H CBBPEWIEHHHUHTE CH H 3aTOBa 
ce npeBptüia ET>B BcenpH3HaT pi>K0B0,HHTeji 0 opraHH3aTop Ha 
HaiwoHajiHoocBoóoAHTejmoTo ABHxeHHe Ha ótJirapcKHH Hapos. 
lio T33H npHHMHa aBToptT BtBesuia c npodjiewiHTe 
Ha $opMHpaHeTo Ha ótJirapcKaTa HapHH, 3apo.HH.no 0 pa3ri>p-
Hajio ce B HenocHjmo TeKKHTe YCJIOBHH Ha ocwiaHCKHH raeT. 
PasraescnaT ce BtTpemHHTe 0 BBHiiiHHTe /Hañ-Bece BoneHHTe 
npe3 MHHajiHH Ben pycKo-TypcKH BOHHH/ acneKTH Ha T03H 
npoiiec, KO0TO jiorHHHO nasaT CBoeTO npHKO oTpasceHHe 0 03-
pa3 B TeneHHHTa Ha HaiíHOHanHoocBoóonHTejiHHTe óopón. 
H0KOJiaíí TeHceB aprywieHTHpaHo npocjie^HBa KaK 0 
3a!iio a n o c T o i t T Ha tít.jirapcKHH Hapon e ycimji xa npeononee 
BC0HK0 3aójiyiK£eHs¡H 0 norpemH0 KOHüeiiüHH He caMo B MHHa-
JIOTO, HO 0 B CBBpeMeHHOTO My HaiJHOHaJlHOOCBOÓOflHTeJIHO 
AB05KeH0e. ToBa e IIÍT, KOHTO noBesna Bacnji JleBCKH ,50 
eflHHCTBeHOTO ToraBa BÍ,3MOIKHO pemeHHe 3a ocBoóo?p;eH0e Ha 
EtJ irapüH, a HMeHHO opraH03HpaHe Ha cawiocTOHTejiHa 0 ó e 3 -
KOMnpowmcHa HaiiHOHajiHa peBomomiH. Tana BacHJi JIeBCK0 0 3 -
pacTBa KaTo HeüH CTpaTer 0 nneonor , pa3rtpHa.n ome 0 o r -
poMHa opraH03aii;HOHHa nenHocT, cb3flaBaüKH ¡vipesaTa OT p e -
BOAIOÜHOHHH KOM0TeT0 0 no^roTBHHKM dtJirapcKHH na pon 3a 
ó o p d a . 
Üpe3 np03wiaTa Ha neiiHocTTa Ha BacHJi JIeBCK0 
aBToptT coH0 0 oTHoweHHeTo wiy KBM H^enTe Ha BejiHKaTa 
BPEHCKA PEBOJNONHH, THXHATA HPHJIOWHMOCT B ct3^;aBaHeT0 Ha 
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"VUETA 0 CBHTA penyÓJiHKa" B Ei>j irap0fl. P a 3 r j i e ^ a H 0 c a n e T -
Te OCHOBH0 np0HpHn0 3 a n o c j i e ^ H a T a , pa3paóoTeH0 OT a n o c -
TOJia Ha c B o Ó o ^ a T a . IIpejiMeT Ha aHajiH3 c a 0 B t 3 r j i e f l 0 T e Ha 
B a c 0 J i JIeBCK0 3 a B3aHMooTHomeHHHTa Mesmy óaj inaHCK0T6 
C T p a H H 0 H a p o j p i . 
J(AÍ;EH0FLT B .NOKJIAßA RROJIHT0HECK0 0 COUHAJIHO-
NC0XOJIOR0HECK0 nopTpeT Ha B a c n j i JIÖBCKH nocTaBH ptKOBOjm-
T e j i H Ha ô t J i r a p c K O T o HapHOHajmoocBoőoflHTejiHo í B 0 » e H 0 e 0 
PEBOJDON;0H Ha HEROBOTO 3acjiy}fceHo MHCTO K3KTO B ôï>jirapcKa-
Ta, TAXA 0 B CBETOBHATA 0CTOP0H. 
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CTe^aH £OHHOB 
B yBo^a Ha jjoKJiana CH aBToptT sajioHwpa npofltJi-
raTejiHHH nponec Ha 3apaawaHeTo H pa3rpi>maHeTo Ha dtJirap-
CKOTO HailHOHajIHO peBOJUOUHOHHO flBHEteHHe, Ha HerOBHTe BT.T-
pemHH H BBHIIIHH npe,nnocTaBKH, Ha noHBaTa Ha KpynHH ptKo-
BoflHTejffl OT BejiHHHHaTa Ha Teopra C. PaKOBCKH, JIiodeH Ka-
paBejioB H XpncTo BoTeB, 3a m noflnepTae, ne KaTo HeroB 
(5e3cnopeH Bonau B HanajioTo Ha cejieivmeceTTe TOOTHH Ha MH-
HajraH Ben ce Hajiara Bacnji JleBCKH. 
OdCTOHHO H MOTHEHpaHO e aHaJIH3HpaH BBnpOCBT: 
3amo HMeHHo Bacuji JleBCKH ycnHBa m oTKpne rnnpoKH ntTHiua 
H nepcneKTHBH npe,n di>jirapcK0T0 HaiwoHajiHoocBodoflHTejiHo 
BBuseHHe H PEBOJIRAPHH H B Ta3H Bpt3Ka ce npOCJieflHBa H n o -
jwTHuecKOTo pa3BHTHe Ha anocTOJia Ha ( 5M r a p c n a T a CBodo.ua. 
BCHHKO TOBa aETOptT npaBH, H3nOJI3yBaHKH KaTO H3BOpOB Ma-
Tepnaji nncwia, cTaTHH H noJieviHKH H no T03H HannH odocHo-
BaBa H3PACTBAHETO Ha Bacnji JleBCKH B H&eojior, opraHH3aTop 
VI B O H a dopdHTe Ha dtJirapcKHH Hapoji. 
3 Ta3ii Bpt3Ka nonpodHo e pa3rjie,naHa H .nenHocT-
Ta Ha Bacuji JleBCKH KaTo ci>3,naTeji Ha Mpewa OT peBOJironHOH-
HH KOMHTeTH E CTpaHaTa, Ha dpoft 62 , naeTo 3HanHwio MHCTO 
H pojrn e de3cnopHo. IlapajiejiHo c TOBa e noflnepTaH CTpewie-
WBT Ha BacHJi JleBCKH .na BBBjrene E dopdaTa BCHHKH cjioeBe 
Ha dtJirapcKHH Hapoa, nocTHrae THXHOTO HannoHa/iHo 
cnjioTHBaHe B HMeTo Ha CBHTaTa neji 3a ocBodosneHHe Ha 
BtJirapHH. AHa^H3HpaHH ca BCHHKH 0He3H ntTHiua 3a nocjie,n;-
HOTO, KOHTO BaCHJI JleBCKH e CHHTaJI 3a BkSMOSHH H OCBUie-
CTBHMH. 
OT̂ ejiHo CTecnaH JJOHHOB ce cnnpa Ha pa3padoTeHH-
Te OT anocTOJia Ha cBodosaTa OCHOBHH npHHinraH, BI>3 OCHO-
ea Ha KOHTO cjie,n EpeMe cjienna na ce H3rpas.ua Bene CBO-
d0jiH0T0 dtjirapcKo odmecTBo, Mesmy THX e noflnepTaHo H 
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ntJiHOTo paBHonpaBue Ha HauyoHajiHHTe Ma jninHCTBa. 
B Kpan Ha ÄOKJiafla e oT^eJieHo TOJIHMO EHHMaHHe H 
Ha nojraTHHecKHTe BMrjienH Ha Bacmi JleBCKH, HHKOH OT KOH-
TO HeCBMHeHO HM3T CBOeTO MHCTO H BBB Bene OCBOŐOReHa 
EÏ> j i ra p u n . 
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KoHCTaHTHH KoceB 
B flOKJiajia aBToptT, npe3 mnpoxaTa h HHTepecHa 
peTpocneKUHH Ha oTHouieHHHTa Ha Typpnn xaxTo O PycHH, Ta-
xa h ote 3anaBHoeBpone0CK0Te ptpKaBH - Ha ntpBo MHCTO 
CŒ>C CH0TaH0Te 3a BeJIHKH C0JIM - pa3Kp0Ba BCHHXH HaË-Ba®HH 
npepnocTaBXH, oŐycjioBHJiH Pycxo-TvpcxaTa ocBoóojmTejiHa 
BoñHa ÓT I877/ I878 r . , HeHHaTa HCTopnnecxa HeoóxoflHMOCT 
0 CTaHOB0meTo Ha 3ana,nHoeBpone0CKHTe. BejiHxn CHJIH BBB 
Bpi>3Ka c BŒ>3CTaH0BHBaHeT0 Ha ő-LJirapcxaTa ptpacaBa, octme-
CTBeHo c noMoqTa Ha Pycnn. OTpejiHo ca pa3ivie,naHH ÄBycT-
paHHHTe pycKo-TypcKH oTHomeHHH, nopnepTaBa c e , ne BHpaTa 
Ha óBjirapcKHH Ha pop B epHo ocBoőoJKpeHHe OT cTpaHa Ha Py-
C0H e HMajia 0 cBOHTa peajma nojiHTHnecxa ocHoBa, t i h xaTo 
ocBoőoa0TejiHaTa m0C0h e ci>Bna,najia c pejrra Ha MHOTO pycKH 
pape m ce ocnrypn H3X0í; Ha loscHHTe MopeTa. 
KaTO Äpyr nojnoc ca npepcTaBeHH 3anapH0Te cTpa-
HH - AHrjiHH, ipaHpHH 0 ABCTPHH -, HHHTO MHTepecn ca ÓHJIH 
npoT0BonoJioKHH Ha pycKHTe. 3a moT.o ca ¿pixTyBajiM epHo Ta-
KOBa 3ana3BaHe Ha OcMaHcxaTa 0Mnep0H, xoeTo OT e,ipia CTpa-
Ha e B ctcTOHH0e pa ctxpaHH 0 HaTaTtx coócTBeH0Te 0M na-
3ap0 0 BJi0HH0e B TO30 pañoH Ha CBeTa, a OT ppyra - HMeH-
Ho no TO30 HaxHH me CJIOJKH őapHepa ppep cTpeMeKHTe Ha P y -
C0H 3a no2T0T0necKo 0 HxoHOMHvecxo np0ctcTB0e Ha bamaH-
CK0H noJiyocTpoB. B CJIOJKHHH BT)3eji Ha Te30 MeacpyHapopHH 
OTHOiiieH0H ca noxa3aH0 0 HeőjiaronpHHTHHTe nocjieÄHPH OT 
ílapnacxaTa ivuapHa X0H$epeHpnH / I 8 5 6 / 3a P y c 0 H . 
ABToptT conn, ne xyjiMHHHpajiaTa B APPHJICXOTO 
BtcTa H0e OT 1876 r. HaipioHajiHoocBoőoOTTejiHa őopóa Ha 
ótJirapcKHH Ha pop CBUIO e poBejia po npoMHHa B TaxTHxaTa Ha 
pycxoTo napcxo npaEHTCJICTBO no oTHoweHHe Ha óapxaHcxHTe 
Hapopn, HanpaBHJia e He caMo npnewuraBa, HO H HeoóxopHMa 
BO0H3Ta cpemy OcMaHcxaTa HwinepHH. 
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Taica ce crura no rjiaBHHH H3Bon, ve OT rjieima 
TOHKa Ha őtJirapcKHH Ha pon PycKo-TypcKaTa BOHHa OT 1877/ 
1878 r . e cnpaBenJiHBa H ocBoóonHTejma, TA e óHJia ouïe Ha-
coneHa KBM jraKBannpaHe Ha $eonaJiH3Ma B iÜKHa Eßpona. CA>-
oieBpeMeHHo 3acHJieHOTO no TO3H HaHHH pycKo BJiHHHue Ha 
EajmaHCKHH nojiyocTpoB e ŐHJIO H ocHOBHaTa NPNHHHA 3a OHO-
Ba oTHomeHHe Ha 3ananHoeBponeiiCKHTe ntp«aBH KIM EI>jirapnHt 
KoeTo Majnco no-KT>cHo Haiviupa Haw-KpacHopeHHBHH en H3pa3 




B nonnana cu aBTopiT pa3rne»cna enHH nocera 
TBtpne MajiKO, naace no BT H HeH3cnenBaH H Hepa3paóoTBaH 
MesmyHaponeH acneKT Ha PycKo-TypcKaTa ocBoőonHTenHa Boft 
Ha ÓT I877/I878 r . H OT CBCTOHJIHH ce cnen Hen EepnnHCKH 
KOHrpec /I878/ - KHKBO e őnno oTpasceHneTo Ha Te3H CBÓH-
THH cpen yHrapcKOTo oómecTBeHo MHeHne, ome noBene - KaK 
TO HeBenHaiK COHH - , ne no3HiiHHTa Ha nocnenHOTo B He Man-
na CTeneH ce e pasnnnaBana OT oímwanHaTa Ha Xaőcóyprc-
KaTa HMnepHH. 
KaTo yBon ce aHann3Hpa oTHomeHneTo Ha 3ananHo 
eBponeñcKHTe CHJIH H oTnenHo Ha ABCTpo-YHrapHH KBM 0CM3H 
CKaTa HMnepHH, pecneKTHBHo cTaHOBHineTo HM no Tana Hape-
neHHH H3ToneH Hjm ótnrapcKH B i n p o c , KOCTO TC BHHaru c a 
CBî>p3BanH c enHo eBeHTyajiHo 3acnnBaHe Ha pycKOTo BJIHH-
HHe Ha BanKaHCKHH nonyocTpoB. ABTOPBT noffnepTaBa, ne B 
KpafíHa CMeTKa XaőcóypraTe ca ŐHJIH npHHyneHH na 3acBH£e-
TencTByBaT H no ojHimaneH ITBT noőpoHaMepeHaTa CH HeyT-
panHocT B cnynan Ha pycKO-TypcKH KOH$JIHKT, CBHTaH Bee 
noBene 3a HeH3ŐeseH. ÄngtepeHnnpaHH H MOTHBHpaHH ca CHM-
naTHHTe Ha yHrapcKHH Hapon H oőmecTBeno MHeHHe KBM őtn-
rapCKHH HapOH, TeXHHTe KOHKpeTHH H3pa3H. 
CTOHH PaneB nonpoőHo npocnensBa OTpasceHneTo 
Ha PycKo-TypcKaTa ocBoőonHTenHa Bonná OT I877/I878 r . B 
yHrapcKHH nenaT, PEAKIÍHHTE Ha yHrapcKOTo odmecTBO, He-
npneMnHBocTTa Ha CAHCTe$aHCKHH noroBop H 3a caMaia AB-
CTpo-7HrapcKa MOHapxHH, Ha ntpBo MHCTO - ecTecTBeHO -
3a O'pHHHanHaTa H BtHfflHa nonnTHKa. COHH scanoHHTe, KOHTO 
ca opneHTHpanH nocnennaTa, cnnpa ce H Ha nenHocTTa Ha 
MHHHCTtpa Ha B-BHinHHTe paöoTH rpa$ niona AHnpamn. 
OŐCToüHo ca aHanH3HpaHH npennocTaBKHTe 3a 
CBHKBaHeTO Ha BepjiHHCKHH KOHrpec npe3 1878 r., pa3rne-
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naHo e Her0B0T0 npoTznaHe a nocjienaiiji, Ha ITLPBO MHCTO 
nocTaBHJiH óapaepa npen octmecTBfiBaHeTo Ha cnpaBenJiHBOTo 
a n-bJiHo eTHHnecKO enaHCTBo Ha ótJirapcKHfl Hapon. 
Ha 0 a 3 a T a Ha HenyÓjníKyBaHH nocera noKywieHTH 
CTOHH P a n e B oTnejiHo ocBeTHBa neftHocTTa Ha Bei in Haj iaz Ka— 
TO NPENCTABHTEJI Ha MOHapxzHTa B IfeTOHHa PywiejmH, H3Ti>KBA 
HeñHHTe nojiosHTejiHH cTpaHH h no T03H HanzH nonpzHacH 3a 
NO-3an¡Í>Ji<5ONEHOTO z3HCHHBaHe Ha TPETZPAHHTE CBÓHTHH. 
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BecKa HnKOJioBa 
HaË-Hanpes aBTopKaTa ce cirapa Ha Hañ-ctmecTBe-
HHTe nocjieflHim OT EepsHHCKHH KOHrpec /I878/, KOHTO ce 
HBHB3T ntpBonpHHHHa 3a BesHara 3anonHajiHTe eses Hero 
őopÖH Ha őtJirapcKHH Hapos 3a ntsHo HannoHasHo ocBoőosse-
HHE H 3a peajra3npaHe Ha cnpaBessnBo HHSOCTHO eTHnnecKO 
eíHHCTBo. SajroHHpaHH ca MessyHaposHHTe acneKTH ña npes-
n3BHKaHHH OT 3anasHoeBponeficKHTe BesHKH CHSH KOH$SHKT, 
HaconeHH cpeuiy CTpeMesHTe Ha ótsrapcKHH Hapos 3a odesn-
Herae- Ha pa3seseHaTa Ha Tpn nacTH HeroBa cTpaHa. 
ABTopKaTa conn, ne ŐopŐHTe cpemy HecnpaBessH— 
BHTe- Kay3H Ha EepsnHCKHH KOHrpec 3anonBaT BesHara e s e s 
3aBtpniBaHeTO My H ce npeBptmaT B MacoBo HaposHO SBH&eHHe. 
IIpocsesHBa ce pa3BHTneTo Ha nocsesHOTO, HaMepnso KOHKpe-
TeH H3pa3 Haw-Bene B nosroTOBKaTa Ha oöesHHeHneTo Ha 
KHHsecTBo BtJirapnH H M3TonHa PyMesne. OcBeTeHa e seËHOCT-
Ta Ha TaËHHTe peBOSTODHOHHH KOMHTeTH H ptKOBOSHTejfflTe HM. 
He ca 3adpaBeHn H MessyfíaposHHTe acneKTH Ha caMOTO ci>e-
SHHeHHe, Hañ-Bene peaKUHHTe OT ctÖHTHeTo B EepsnH, Bne-
Ha, ilapns H CaHKTneTepőypr, HHKOH OT KOHTO B Kpaitaa 
CMeTKa soBessaT so CptőcKo-őtsrapcKaTa BOHHa OT 1885 r . 
B soKsasa e MOTHBHpa HO 3amo HMeHHO T33H BoËHa, a He sun-
soMaTHnecKHTe nperoBopn, e yTBtpsnsa csesnHeHHeTO Ha 
KHHsecTBo EtsrapKH H MsTonna PyMesnn. PlHTepec npescTaB-
sHBa H aHajiH3a Ha npoőseMaTa SOKOSKO caMaTa BOËHa e dnsa 
H3HeHasa 3a BesHKHTe CHSH, Ha xapaKTepa Ha ctdHTHeTO. 
JIoraneH e H3BOSÏ>T Ha B.HHKosoBa, ne ctesHHeHHeTo e 
esHo OT HaË—3HanHTejiHHTe CLÖHTHH B HCTopHHTa Ha EtsrapHH 
eses ocBoőosseHHeTo M, TO e npostsseHHe Ha ótsrapcKaTa • 
HaiiHOHasHa peBosionHH, ctseipeMeHHo H esHHCTBeHaTa ycnem-
Ha aKUHH 3a oc&mecTBHBaHeTo Ha HannoHasHOTo esHHCTBo. 
